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1 Les Dapsolibues sont mentionnés par Nicoles de Damas (Fragm. hist. Graec, III, p. 462, n
° 135), à l’époque d’Auguste. On ignore leur localisation. Mais ils nous valent le premier
témoignage sur la pratique de la « nuit de l’erreur »* : selon Nicolas, certain jour après le
coucher des Pléiades, donc vers l’époque des semailles, à la tombée de la nuit les femmes
se  retiraient  et  restaient  dans  l’obscurité.  Les  hommes allaient  les  rejoindre,  chacun
possédant celle à qui le hasard l’unissait. Il s’agit là d’un rite de fécondité, qui a du reste
longtemps subsisté en Berbérie. C’est pourquoi nous proposons de corriger le nom des
Dapsolibues, qui semble corrompu (cf. St. Gsell, H.A.A.N., V, p. 32, n. 4), en Daps[il]olibues
ou « Libyens magnifiques » (pour la formation, cf. Melanogaitouloi/Mélanogétules*).
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